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УВОДЗIНЫ 
 
 Мэтай курса з'яýляецца вывучэнне галоýных этапаý развiцця 
гiстарыяграфii ý новы i навейшы час. Пры гэтым галоýная ýвага 
канцэнтруецца на заканамернасцях развiцця гiстарычнай навукi ý азначаны 
перыяд, на аналiзе важнейшых гiстарычных канцэпцый i тэорый па 
важнейшых праблемах гiсторыi новага i навейшага часу. 
 Для дасягнення азначанай мэты перш за ýсё патрэбна ýсвядомiць тыя 
ýмовы, у якiх адбывалася развiццё гiстарычнай навукi. Пры гэтым 
неабходна улiчваць не толькi сацыяльна-эканамiчныя i палiтычныя ýмовы, 
але i сiстэму поглядаý, склаýшыхся ý розных сферах грамадскiх навук. У 
межах курса таксама ставiцца задача вывучыць важнгейшыя гiстарычныя 
школы i кiрункi, iснаваýшыя ý новы i навейшы час, прычыны iх узнiкнення 
i упадка. Курс прадугледжвае знаёмства студэнтаý з асноýнымi 
навуковыми канцэпцыямi па гiсторыi новага i навейшага часу. Важнай 
задачай вывучэння гiстарыяграфii з'яýляецца высвятленне таго, як 
змянiлася метадалогiя, тэарыя гiстарычнай навукi. 
 Пры вывучэннi курса шмат увагi надаецца вывучэнню студэнтамi 
прац буйнейшых гiсторыкаý новага i навейшага часу. Курс дазваляе 
сфармiраваць у студэнтаý як аб гiсторыi развiцця гiстарычнай навукi, так i 
аб асноýных навуковых канцэпцыях гiсторыi новага i навейшага часу. 
Студэнты паглыбляюць навыкi аналiтычнай працы з гiстарычнай 
лiтаратурай, атрымлiваюць больш поýнае ýяýленне аб тэорыi i практыцы 
навуковага даследвання. 
 
 
УСТУП 
 
 Прадмет гiстарыяграфii. Гiстарыяграфiя як гiсторыя гiстарычнай 
навукi i гiстарыяграфiя як савакупнасць навуковых прац па той цi iншай 
гiстарычнай праблеме. Задачы курса “Гiстарыяграфiя новай i навейшай 
гiсторыi”. Роля сацыяльных i iдэйна-тэарэтычных умоý для развiцця 
гiстарыяграфii. Аналiз круга крынiц i методыкi даследавання. Аналiз 
арганiзацыi i форм даследнiцкай працы. Важнейшыя гiстарыяграфiчныя 
паняццi. 
  Агульная характарыстыка навуковай i навукова-метадычнай 
лiтаратуры па курсу. 
 
 
 РАЗДЕЛ 1. ГIСТАРЫЯГРАФIЯ НОВАГА ЧАСУ  
                    КРАIН ЕУРОПЫ I АМЕРЫКI 
 
Станаýленне гiстарычнай думкi новага часу 
(XV-XVIII ст.) 
 Гуманiстычная гiстарыяграфiя. Сутнасць гуманiстычнага 
светапогляду. Сацыяльныя ýмовы ýзнiкнення гуманiстычнай 
гiстарыяграфii. Гуманiстычная гiстарычная гiстарыяграфiя ý Iталii. 
Палiтыка-рытарычная школа. Л.Брунi. “Дванаццаць кнiг па гiсторыi 
Фларэнцыi”. Крытычна-эрудзiцкая гiстарычная школа. Крытыка крынiц. 
Ф.Бiондо, Л.Валла. Новая палiтычная гiстарычная школа. Элементы 
абагульнення ý гiстарычным даследаваннi. М.Макiявеллi. Ф.Гвiччардзiнi. 
 Гуманiстычная гiстарыяграфiя ý iншых краiнах Заходняй Еýропы. 
Французская гуманiстычная гiстарыяграфiя. Ж.Боден. Пошук iм агульных 
заканамернасцей гiстарычнага працэса. Англiйская гуманiстычная 
гiстарыяграфiя. Ф.Б.кан, Т.Мор. Уплыý Англiйскай рэвалюцыi сярэдзiны 
XVII ст. на развiццё гiстарычнай думкi. Iдэйная барацьба ý англiйскiм 
грамадстве i гiстарычная навука. Дж.Гаррынгтон. Творы Дж.Лiльберна i 
Дж.Уiнстэнлi. Германская гуманiстычная гiстарыяграфiя. С.Франк i 
Т.Мюнцэр.  
 Асветнiцкая гiстарыяграфiя. Iдэйныя i сацыяльныя ýмовы 
ýзнiкнення асветнiцкай гiстарыяграфii. Агульная характарыстыка 
сацыяльных i гiстарычных поглядаý асветнiкаý. Асветнiцкая 
гiстарыяграфiя ý Францыi. Ш.Л.Мантэск'ё. Пошук аб'ектыýных 
заканамернасцей гiстарычнага працэса. “Геаграфiзм” Мантэск'ё. Вальтэр. 
Яго “фiласофская гiсторыя”. А.Р.Цюрго. Iдэя прагрэса ý яго вторах. Ж.-
Ж.Руссо. Тэорыя натуральнага стану чалавецтва. Камунiстычныя iдэi 
Ж.Мiлье. i Г.Б.дэ Маблi. Гiстарычная навука ý час рэвалюцыi 1789-1799 гг. 
Ж.Д.Кандарсе, А.Барнаý. 
 Асветнiцкая гiстарыяграфiя ý Англii i Паýночнай Амерыцы. 
Гiстарычныя погляды Д.Юма. “Гiсторыя Англii ад уварвання Юлiя Цэзара 
да рэвалюцыii 1688 г.”. Праца Э.Гiбана “Гiсторыя ýпадка i крушэння 
Рымскай iмперыi”. Гiсторыкi шатландскай гiстарыянай школы. Гiсторыка-
сацыялагiчная канцэпцыя А.Смiта. Амерыканскiя асветнiкi В.Франклiн, 
Т.Джэфферсан, Т.Пэйн i iх гiстарычныя погляды. Германскае асветнiцтва. 
I.Г.Гердэр, А.Шлёцар. 
 
Рамантызм i гiстарыяграфiя 
першай паловы XIX ст. 
 
 Сацыяльныя ýмовы развiцця гiстарычнай навукi ý першай палове 
XIX ст. Рамантызм як iдэйная плынь. Працяг асветнiцкiх традыцый у 
 гiстарыяграфii i крызiс асветнiцкай рацыяналiстычнай гiсторыка-
сацыялагiчнай думкi. 
 Французская гiстарыяграфiя першай паловы XIX ст. 
Кансерватыýны рамантызм у французскай гiстарыяграфii. Ж.дэМэстр i 
Л.дэ Бональд. Правiдэнцыяналiзм у iх поглядах. Германа-раманская 
праблема ý працах Ф.Д.дэ Монлазье. 
 Лiберальная школа гiсторыкаý перыяда Рэстаýрацыi. Распрацоýка 
канцэпцыi класавай барацьбы. Даследаванне гiсторыi Францыi ý працах 
А.Цьеры, Ф.Гiзо, Ф.Мiнье. Ф.Гiзо – гiсторык Англiйскай рэвалюцыi. 
Новыя тэндэнцыi ý французскай гiстарыяграфii ý 30-40-я гады XIX ст. 
Гiстарычныя канцэпцыi А.дэТаквiля. Ж.Мiшле – прадстаýнiк 
леварэспублiканскага крыла французскай гiстарычграфii. Зараджэнне 
якабiнскай традыцыi ý працах Ф.Бюшэ i Л.Блана. 
 Германская гiстарыяграфiя першай паловы XIX ст. Умовы 
развiцця гiстарычнай навукi. Гiстарычныя канцэпцыi нямецкай класiчнай 
фiласофii. I.Г.Фiхтэ, Г.Гегель. Нямецкi кансерватыýны рамантызм. 
“Гiстарычнай школа права”. Ф.К.фон Савiньi i К.Ф.Эйхгорн. Гiстарычная 
канцэпцыя Л.Ранке. Яго метад крытычнага аналiза крынiц. Гiстарызм 
Ранке, Лiберальна-рамантычная школа i яе прадстаýнiк К.фон Роттек. 
Гейдельбергская школа гiсторыкаý. Гiстарычныя погляды Ф.К.Шлоссера. 
Германская гiсторыя ý працах В.Цымермана. 
 Англiйская гiстарыяграфiя першай паловы XIX ст.  Сацыяльныя 
ýмовы развiцця англiйскай гiстарыяграфii. Стан гiстарычнай навукi. 
Тарыйскi кiрунак англiйскай гiстарыяграфii. Важнейшыя працы А.Алiсона. 
Вiгская гiстарыяграфiя. Г.Галлам i Т.Маккалей. Iдэi рамантызма ý 
гiстарычных працах Карлейля. Яго канцэпцыi “герояý i натоýпу”. 
Т.Карлейль – гiсторык Вялiкай Французскай Рэвалюцыi. У.Коббет як 
прадстаýнiк левага крыла англiйскай гiстарыяграфii. 
 
 
Узнiкненне i развiццё 
марксiсцкай гiстарыяграфii. 
 
 Заснавене марксiсцкай гiстарыяграфii К.Марксам i Ф.Энгельсам. 
Сацыяльныя i iдэйныя перадумовы ýзнiкнення марксiзма. 
Матэрыялiстычнае разуменне гiсторыi К.Марксам i Ф.Энгельсам. К.Маркс 
аб праблемах Вялiкай Французскай рэвалюцыi. Даследаваннi К.Маркса i 
Ф.Энгельса па гiсторыi рэвалюцыi 1848 г. “Класавая барацьба ý Францыi з 
1848 па 1850 г.”. Даследаванне заснавальнiкамi марксiзма буржуазнага 
грамадства. Гiстарычныя праблемы ý “Капiтале” К.Маркса. Даследаванне 
гiсторыi Парыжскай Камуны. Работы Ф.Энгельса па гiсторыi Германii i 
ваеннай гiсторыi. 
  Марксiсцкая гiстарыяграфiя канца XIX – пачатку XX ст.  Пачатак 
складвання марксiсцкай гiстарыяграфii ý Англii. Э.Бакс. Развiццё 
марксiсцкай гiстарыяграфii ý Англii ý пачатку ХХ ст. Працы Дж.Конналi. 
Французская марксiсцкая гiстарыяграфiя. Даследаванне гiсторыi 
Парыжскай Камуны ý працах П.О.Лiссагарэ i А.Арну. Гiстарычныя 
канцэпцыi П.Лафарга i Ж.Геда. Даследаванне гiсторыi Вялiкай 
Французскай рэвалюцыi А.Мацьезам i Ж.Жарэсам. 
 Германская сацыял-дэмакратычная гiстарыяграфiя. Гiстарычныя 
погляды К.Лiбкнехта, А.Бебеля, К.Каýцкага, Э.Бернштэйна. Ф.Мерынг – 
буйнейшы гiсторык-марксiст пачатку ХХ ст. 
 
 
Пазiтывiзм i развiццё гiстарычнай навукi 
э другой палове XIX – пачатку ХХ ст. 
 
 Сацыяльныя ýмовы развiцця гiстарыянай навукi. Пазiтывiсцкая 
фiласофiя i сацыялогiя. А.Конт, Г.Спенсер. Канцэпцыя “натуральных 
законаý” развiцця грамадства. Прадстаýленне аб грамадстве як цельным 
арганiзме. Пашырэнне дыяпазона гiстарычных даследаванняý. 
Пазiтывiсцкая iдэя прагрэса. 
 Англiйская гiстарыяграфiя другой паловы XIX – пачатку XX ст. 
Грамадская думка. Г.Спэнсер. Стан гiстарычная навукi. Оксфардская 
гiстарычная школа. У.Стэббе. Кембрыджская гiстарычнай школа. 
Д.Э.Актон. Гiсторыкi пазiтывiсты Г.Бокль i У.Леклi. “Гiсторыя цывiлiзацыi 
ý Англii” Бокля. Гiсторыя Англiйскай рэвалюцыi ý працах С.Гардiнера. 
Вывучэнне эканамiчнай гiсторыi Т.Роджэрсам, А.Тойнбi. “Гiсторыя 
англiйскага народа” Д.Грына. Сацыяльныя праблемы i праблемы рабочага 
руху Дж.Хауэла i С. i Б.Вэббаý. Даследаванне каланiяльная палiтыкi 
Дж.Сiлi. 
 Французская гiстарыяграфiя другой паловы XIX – пачатку XX cт. 
Стан гiстарычнай навукi. Гiстарыяграфiя 50-60-х гг. А.Таквiль. “Стары 
парадак i рэвалюцыя”. Пранiкненне пазiтывiзма ý французскую 
гiстарыяграфiю. А.Конт. Дуалiзм яго поглядаý на гiсторыю. Iдэя прагрэса ý 
сiстэме Конта. Iдэя “эксперэментальнай гiсторыi” у працах I.Тэна. Яго 
псiхалагiчны метад. Даследаванне Вялiкай Французскай рэвалюцыi 
Э.Тэнам i А.Аларам. Працы А.Сарэля, А.Дзебiура, А.Вандаля па гiсторыi 
мiжнародных адносiн. Канцэпцыя нацыянальнай гiсторыi Э.Лавiсса. 
Крызiс пазiтывiсцкай метадалогii. Яе крытыка Э.Дзюргеймам i А.Беррам. 
Фармiраванне новай навуковай школы”. 
 Нямецкая гiстарыяграфiя другой паловы XIX – пачатку ХХ ст. 
Сацыяльныя ýмовы развiцця германскай гiстарыяграфii. Малагерманская 
гiстарычная школа. I.Г.Драйзер, Г.фон Зiбель, Г.фон Трэйчке. 
Вялiкагерманскi кiрунак. I.Янсен. Лiберальны кiрунак. Я.Бурхард, 
 М.Леман. Гiсторыка-эканамiчны кiрунак. Г.Шмоллер. Культурна-
гiстарычны сiнтэз К.Лампрэхта. Упадак пазiтывiзма ý пачатку XX cт. 
Неарынкеанства. Пангерманская гiстарыяграфiя. Д.Шэфер. Кансерватыýны 
i лiберальны кiрункi ý пачатку ХХ ст. М.Ленц i Ф.Рахфаль. Г.Дзельбрук i 
Э.Трольч. Даследаванне эканамiчнай гiсторыi В.Зомбартам. Тэорыя 
генезiса капiталiзма М.Вебера. 
 Гiстарыяграфiя ЗША ý XIX – пачатку XX cт. Сацыяльныя ýмовы 
развiцця гiстарычнай навукi ý ЗША. Iдэi рамантызма ý ЗША. Гiсторыкi 
“ранняй школы”. Д.Бэнкрофт, Ф.Паркмен. Пытанне аб рабстве ý 
гiстарыяграфii. Iдэйная барацьба ý час грамадзянскай вайны i гiстарычная 
навука. Закат рамантычнай школы Дж.Скулер. Англа-саксонская школа. 
Г.Б.Адамс. Гiсторыя грамадзянскай вайны ý працах Дж.Ф.Родса i 
Рэканструкцыi ý працах У.А.Даннiнга. “Культурна-гiстарычны сiнтэз” 
Дж.Мак-Мастэра. Дыпламатычная гiсторыя ý працах Г.Адамса. Тэорыя 
“гранiц” Ф.Тэрнера. 
 
 
Вывучэнне новай i навейшай гiсторыi 
э гiстарыяграфii Расii, СССР, СНГ 
 
 Расiйская гiстарыяграфiя новай гiсторыi. Вялiкая сялянская вайна 
i Рэфармацыя ý Германii ý асвятленнi М.Н.Пятрова i В.В.Бауера. 
Вывучэнне Вялiкай Французскай рэвалюцыi. Працы У.I.Гер'е, М.I.Караева, 
М.М.Кавалеýскага, I.В.Лучынскага. Даследаванне новай гiсторыi 
Я.В.Тарле. 
 Станаýленне савецкай гiстарыяграфii новай гiсторыi. У.I.Ленiн аб 
праблемах новай гiсторыi. Аграрная гiсторыя Англiйскай рэвалюцыi ý 
працах С.I.Архангельскага. Даследаванне гiсторыi Вялiкай Французскай 
рэвалюцыi Н.М.Лукiным, Я.М.Захерам, Я.В.Тарле. Гiсторыя 
сацыялiстычных iдэй у працах В.П.Волгiна. Працы Ф.В.Пацемкiна i 
А.В.Ефiмава па гiсторыi аграрнага i прамысловага перавароту. 
М.Н.Пакроýскi i С.Д.Сказкiн як даследчыкi гiсторыi мiжнародных адносiн. 
 Савецкая i постсавецкая гiстарыяграфiя новай гiсторыi ý 
пасляваенны час.  
 Гiсторыя буржуазных рэвалюцый. Нiдэрланцкая рэвалюцыя ý 
працах А.М.Чыстазвонава. Даследаванне Англiйскай рэалюцыi. Працы 
В.М.Лаýроýскага, М.А.Барга, С.I.Архангельскага. Першая Амерыканская 
рэвалюцыя ý працах савецкiх гiсторыкаý. Даследаваннi А.А.Фурсенка, 
Г.Н.Севасцьянава, М.М.Якаýлева. Вывучэнне Вялiкай Французскай 
рэвалюцыi ý работах А.З.Манфрэда, В.Г.Рэвуненкава, А.В.Адо. Праблемы 
Другой Амерыканскай рэвалюцыi ý даследаваннях Р.Ф.Iванова, 
Г.П.Курапятника, А.I.Блiнова. Вывучэнне гiсторыi мiжнародных адносiн у 
працах Б.М.Тупалева, В.М.Хвастова, Л.М.Шнеерсона, А.С.Ерусалiмскага, 
 Ф.А.Ратштэйна. Даследаванне Першай сусветнай вайны I.I.Растунавым, 
Строкавым, Д.Вержхоýскiм. Гiстарыяграфiя мiжнароднага рабочага руху. 
I.М.Крывагуз, I.С.Галкин, Л.Е.Кертман, Л.I.Зубок. 
 Вывучэнне гiсторыi вядучых краiн Захаду. Германiсцiка. Праблемы 
германскага рабочага руху ý працах М.Е.Аýчарэнкi, Б.А.Айзiна, 
Ф.Ф.Галавогава. Вывучэннеýнутранай i знешняй палiтыкi Германii. 
Б.М.Тупалеý, I.С.Галкiн, А.С.Ерусалiмскi. Гiсторыя ЗША пасля 
Грамадзянскай вайны. I.А.Беляýская, З.М.Гершоý, I.П.Дземянцеý, 
Л.I.Зубок. Даследаванне навейшай гiсторыi Францыi ý працах 
В.I.Анцюхiнай-Маскавiчэнка, С.М.Гурэвiча, Д.П.Прыцэра. Новая гiсторыя 
Англii ý працах гiсторыкаý СССР i СНГ. М.А.Ярафеяý. О.В.Дзмiтрыева, 
Л.Е.Кертман, К.Н.Татарынава. Новая гiсторыя Iталii ý працах 
I.В.Грыгор'ева, В.Е.Неýлера, В.П.Любiна, Ц.I.Кiна. 
РАЗДЕЛ 2. ГIСТАРЫЯГРАФIЯ НАВЕЙШАЙ ГIСТОРЫI  
      КРАIН ЕУРОПЫ I АМЕРЫКI 
 
Гiстарычная навука краiн Еýропы i Амерыкi 
э 1918-1945 гг. 
 
 Англiйская гiстарыяграфiя. Умовы развiцця гiстарычнай навукi, яе 
арганiзацыя i асноýныя iдэi А.Дж.Тойнбi. Гiстарыяграфiя пахлджання 
Першай сусветнай вайны. Лiберальны кiрунак англiйскай гiстарыяграфii. 
Дж.М.Трэвельян. Кансерватыýная гiстарыяграфiя Л.Нэмiр. Вывучэнне 
эканамiчнай гiсторыi. Дж.Х.Клэпэм. Лейбарысцкая гiстарыяграфiя 
Дж.Коул. 
 Французская гiстарыяграфiя. Умовы развiццяi важнейшыя рысы. 
Паглыбленне крызiса пазiтывiсцкай гiстарыяграфii. Працы Э.Лэвiса i 
Ш.Сеньобоса. Узнiкненне школы “Анналаý”. Л.Феýр i М.Блок. Сацыяльна-
эканамiчная гiсторыя ý працах Э.Лубрусса. Вывучэнне гiсторыi Вялiкай 
Французскай рэвалюцыi. А.Мацьез, Ж.Лефеýр. Рэвалюцыi XIX ст. у 
працах французскiх гiсторыкаý. Вывучэнне гiсторыi рабочага i 
сацыялiстычнага руху. А.Зеваэс. Даследаванне гiсторыi Першай сусветнай 
вайны. П.Рэнувен. Марксiсцка-ленiнская гiстарыяграфiя ý Францыi. 
 Германская гiстарыяграфiя. Умовы развiцця гiстарыяграфii, яе 
арганiзацыя. Лiберальная гiстарыяграфiя. Г.Майер, Э.Кер, Г.Хальгартэн. 
Сацыял-дэмакратычная гiстарыяграфiя. Г.Кунаý, Р.Лiпiнскi. Вывучэнне 
гiсторыi мiжнародных адносiн i Першай сусветнай вайны. К.Кампе, 
Э.Брандэнбург, Г.Рыттэр. Марксисцкая гiстарыяграфiя. Германскай 
гiстарычная навука ý гады фашысцкай дыктатуры. 
 Гiстарыяграфiя ЗША. Умовы развiцця i стан гiстарычнай навукi. 
Эканамiчны (прагрэсiсцкi) кiрунак у гiстарыяграфii. Ч.Бiрд, Ф.Тэрнер. 
Кансерватыýны кiрунак у вывучэннi амерыканскiх рэвалюцый XVIII-XIX 
ст. Ч.Эндрус, Дж.Рэндэл. Гiстарыяграфiя рабочага руху. Школа Каммонса. 
 Сацыяльная крытыка В.Л.Паррынгтона. Гiстарыяграфiя знешняй палiтыкi 
ЗША. Дж.Паркiнс, Т.Дэннет. 
 
 
Гiстарыяная навука краiн Еýропы i Амерыкi 
пасля другой сусветнай вайны 
 
 Гiстарыяграфiя ЗША. Умовы развiцця гiстарычнай навукi, яе 
арганiзацыйныя i метадалагiчныя асновы. Мiждысцыплiнарны падыход. 
Кольскасны метад. Канцэпцыя “кансенсуса”. Ннеакансерватыýны i 
неалiберальны кiрункi ý гiстарыяграфii ЗША. Л.Харц. Р.Хофман, 
А.М.Шлезiнгер-малодшы. Аслабленне канцэпцыi “кансенсуса” i новыя 
тэндэнцыi ý гiстарыянай навукцы. Узмацненне кансерватыýнай тэндэнцыi 
ý амерыканскай гiстарыяграфii з сярэдзiны 70-х гг. Школа “новай 
навуковай гiсторыi”. Вывучэнне гiсторыi амерыканскiх рэвалюцый. 
Даследаванне праблем унутрыпалiтычнага развiцця ЗША ý ХХ ст. 
К.Дзеглер, I.Крыстол, Т.Лоýвi. Гiстарыяграфiя знешняй палiтыкi ЗША. 
С.Ф.Бiмiс, Г.Мортгенау, Дж.Пратт, Ч.Тэнзiл, Ч.Майер. “Новы кансенсус”. 
Марксисцка-ленiнская гiстарыяграфiя ý ЗША.  
 Французская гiстарыяграфiя. Умовы развiцця i асноýныя рысы. 
“Крытычная фiласофiя гiсторыi” А.-I.Марру. Школа “Анналаý” i 
“структурная гiсторыя”. Л.Феýр i Ф.Бродэль. Гiстарычны сiнтэз. 
“Глобальная гiсторыя”. Праблема “гiстарычнага часу”. Э.Лабрусс i 
вывучэнне “гiсторыi падзей”. Даследаванне гiсторыi Вялiкай Французскай 
буржуазнай рэвалюцыi. Ж.Лефевр. Ж.Годшо i канцэпцыя “атлантычнай 
рэвалюцыi”. Вывучэнне гiсторыi мiжнародных адносiн. П.Рэнувен, 
Ж.Б.Дзюрасель. Гiстарыяграфiя другой сусветнай вайны. А.Мiшэль, 
Р.Арон. Марксисцкая гiстарыяграфiя ý Францыi. А.Сабуль. 
 Англiйская гiстарыяграфiя. Умовы развiцця i арганiзацыя 
гiстарычнай навукi. Традыцыйная гiстарыяграфiя i “новая гiстарычная 
навука”. Э.Хобебаум i канцэпцыя “новай сацыяльнай гiсторыi”. “Народная 
гiсторыя”. Гiстарыяграфiя рэвалюцый ХVII ст. Р.Таýнi, П.Ласлетт, Д.Хэй. 
Прамысловы пераварот i унутрыпалiтычнае развiццё Англii ý працах 
Р.Макдоýэлла., П.Смiта. Праблемы знешняй i каланiяльнай палiтыкi. 
Л.Нiмар, Д.Боул. Гiстарыяграфiя рабочага руху. Ацэнкi чарцiзма. Дж.Коул. 
Марксiсцкая гiстарыяграфiя. А.Л.Мортан, Р.П.Датт. 
 Гiстарыяграфiя ФРГ. Умовы развiцця i агульная характарыстыка 
гiстарыяграфii. Кансерватыýны кiрунак гiстарыяграфii. К.-Д.Эрдман, К.-
Д.Брахер, Э.Нольтэ, Г.Рыттэр. Неалiберальная гiстарыяграфiя. Г.Ротфелс. 
Структурная гiсторыя В.Концэ. Канцэпцыя “iндустрыяльнага грамадства” 
у гiстарыяграфii ФРГ. Даследаванне гiсторыi рабочага руху гiсторыкамi 
“гейдэльбронскай школы” i “ганноверскай школы”. Праблематыка 
фашызма. Працы В.Концэ, Й.-К.Феста, К.-Д.Брахера, Г.Момщена, Г.-
 А.Якобсена. Даследаваннi Ф.Фiшара па германскай гiсторыi XIX-XX ст. 
Гiсторыя пасляваеннай ФРГ у працах Э.Шмiдта, О.-Ю.Хустэра, Э.Нольтэ. 
Канцэпцыя “рэставрацыi”. Гiсторыя “халоднай вайны” у працах В.Лота. 
Канцэпцыя “асаблiвага нямецкага шляху” А.Хiльгрубера. Марксiсцкая 
гiстарычная думка ý ФРГ. 
 Iтальянская гiстарыяграфiя. Умовы развiцця гiстарычнай навукi. 
Этыка-палiтычная канцэпцыя гiсторыi Б.Крочэ. Яе ýплыý на iтальянскую 
гiстарыяграфiю. Лiберальна-дэмакратычная, каталiцкая i марксiсцкая 
плынi гiстарыяграфii. Гiстарыяграфiя Рысарджыменто. Р.Ромео, Э.Серэнi. 
Даследаванне гiсторыi фашызма. Э.Сантарэллi, Р.дэ Фелiчэ,Ф.Каталонэ, 
Э.Сантарэллi, Л.Лонго, Г.Сальвемiнi. Вывучэнне палiтычнай барацьбы ý 
пасляваеннай Iталii. К.Фальконе. Н.Бабiо. Праблемы рабочага i 
сацыялiстычнага руху ý iтальянскай гiстарыяграфii. П.Тальяцi, А.Романо. 
Iдэйны крызiс iтальянскай гiстарыяграфii пачатку 80-х гг. i пошук шляхоý 
яго пераадолення ý працах Ф.Кардзiнi, Л.Вiллары. 
 
 
 
Даследаванне навейшай гiсторыi 
гiсторыкамi СССР i СНГ 
 
 Вывучэнне гiсторыi мiжнародных адносiн i другой сусветнай 
вайны. Праблема пахходжання Другой сусветнай вайны ý працах 
А.Д.Нiканава, Г.Н.Севастьянава. Даследаванне фашысцкай агрэсii э 
Еэропе. Гiсторыя антыгiтлераýскай каалiцыi. В.М.Беражкоý, В.Л.Iсраэлян. 
Калектыýныя працы савецкiх гiсторыкаý. Пастсавецкая гiстарыяграфiя 
Другой сусветнай вайны. Працы С.I.Раткiна, А.С.Якушэýскага, 
А.А.Ржэшэýскага. 
 Абагульняючыя працы па гiсторыi знешняй палiтыкi СССР. 
Даследаванне гiсторыi мiжнародных адносiн мiжваеннага перыяда. 
В.М.Турок, Д.С.Клiмоýскi, Р.М.Iлюхiна, А.А.Ахтамзян. Мiжнародныя 
адносiны пасляваеннага часу. Узнiкненне “халоднай вайны” у працах 
савецкiх гiсторыкаý. Даследаванне германскага пытання А.М.Фiлiтаý. 
Навейшыя працы гiсторыкаý СНГ па гiсторыi мiжнародных адносiн. 
М.I.Семiраго, А.Г.Iваноý, А.О.Чубар'ян. 
 Гiсторыя буйнейшых краiн Захаду. Савецкая амерыканiсцiка. 
Працы Г.Н.Севасцьянава, А.I.Уткiна па знешняй палiтыцы ЗША. 
Э.А.Iванян, А.С.Маныкiн, К.С.Гаджыеý, В.В.Сопрын. Працы 
В.Г.Труханоýскага, Л.Е.Кертмана, С.Л.Перагудава па гiсторыi Англii. 
Французская навейшая гiсторыя ý даследаваннях Э.А.Арсеньева, 
В.П.Смiрнова, М.М.Малчанава, М.Ц.Азарняна. Германiсцiка ý СССР i 
СНГ. Даследаванне германскага фашызма А.А.Галкiна, Л.I.Гiнцбурга. 
Працы па германскай гiсторыi Я.С.Драбкiна, Н.В.Паýлава, М.I.Арловай, 
 В.Д.Кульбанiна, Н.В.Фарбмана. Гiстарыяграфiя iтальянскай гiсторыi. 
Ю.П.Лiсоýскi, К.Г.Халадкоýскi. В.П.Гайдук, С.Л.Белаýсаý. 
 Гiсторыя сацыялiстычных краiн i мiжнароднага рабочага руху. 
Абагульняючыя працы па гiсторыi сацыялiстычных краiн. Вывучэнне 
крызiсаi краха сацыялiзма ý працах Т.М.Валакiцiнай, Г.П.Мурашка, 
В.Л.Мусатава. Работы К.К.Шырэнi, I.М.Крывагуза, А.Д.Шутава, 
I.М.Ундасынава. Калектыýныя i абагульняючыя даследаваннi па гiсторыi 
рабочага руху. 
 
 
 
ТЭМАТЫКА 
СЕМIНАРСКIХ ЗАНЯТКАУ I РЭФЕРАТАУ 
 
 
 ТЭМА 1. Гiстарыяграфiя эпохi Гуманiзма i Асветнiцтва. 
 
1. Асноýныя гiстарыяныя школы Iталii эпохi Гуманiзма. 
2. Параýнальная харакарыстыка англiйскай, французскай i нямецкай 
гуманiстычнай гiстарыяграфii. 
3. Асветннiцкая гiстарыяграфiя Францыi. 
4. Англiйская i паýночна-амерыканская асветнiцкая гiстарыяграфiя. 
 
 
ТЭМА 2. Французская гiстарыяграфiя новай гiсторыi 
                 э XIX – пачатку ХХ ст. 
 
1. Школа лiберальных гiсторыкаý часоý Рэстаýрацыi. 
2. Метадалагiчныя прынцыпы фрвнцузскай пазiтывiсцкай гiстарыяграфii. 
3. Праблемы Вялiкай Французскай буржуазная рэвалюцыi ý працах 
французскiх гiсторыкаý канца XIX – пачатку ХХ ст. 
 
 
 
ТЭМА 3. Асноýныя кiрункi развiцця германскай 
                 гiстарыяграфii ý новы час. 
 
1. Праблемы гiсторыi ý нямецкай класiчнай фiласофii. 
2. Рамантычная гiстарыяграфiя. Гiстарычная школа права. 
3. Гiстарычная канцэпцыя i крытычны метад Л.Ранке. 
4. Ф.Мерынг як прадстаýнiк марксiсцкай гiстарыяграфii. 
5. Крызiс пазiтывiзма. Неаранкеанства. 
 
  
ТЭМА 4. Сучасная гiстарыяграфiя ЗША. 
 
1. Канцэпцыя “кансенсуса” у гiстарыяграфii ЗША пасляваеннага перыяда. 
2. “Новая навуковая гiсторыя”. 
3. Даследаванне гiсторыi буржуазных рэвалюцый амерыканскiмi 
гiсторыкамi. 
4. Праблемы ýнутранай i знешняй палiтыкi ЗША ý сучаснай амерыканскай 
гiстарыяграфii. 
 
 
 
ТЭМА 5. Сучасная французская гiстарыяграфiя. 
 
1. Школа “Анналаý”. Канцэпцыi “структурнай гiсторыi”, “глабальнай 
гiсторыi”. 
2. Новыя падыходы ý даследаваннi Вялiкай Французскай рэвалюцыi. 
3. Вывучэнне гiсторыi Другой сусветнай вайны. 
4. Даследаванне ýнутранай i знешняй палiтыкi Францыi ý ХХ ст. 
 
 
 
 
ТЭМА 6. Сучасная гiстарыяграфiя ФРГ. 
 
1. Канцэпцыi “структурнай гiсторыi” i “iндустрыяльнага грамадства”. 
2. Гiстарыяграфiя фашызма i Другой сусветнай вайны. 
3. Даследаванне ýнутранай i знешняй палiтыкi ФРГ. 
4. Праблемы гiсторыi рабочага руху ý гiстарыяграфii ФРГ. 
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